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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Comercio Internacional y 
Competitividad del Maracuyá Peruano 2008-2016”, la misma que someto a 
vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 
obtener el título profesional de Licenciado en Negocios Internacionales. 
La tesis tuvo como objetivo determinar si la exportación del maracuyá peruano ha 
sido competitiva durante el periodo 2008 - 2016. 
La investigación se ha basado en datos confiables para el correcto análisis, de tal 
manera que la información obtenida pueda ser validada y a su vez ser de utilidad 
para quienes lo soliciten, en este sentido se ha seguido una serie de procesos 
basados en el método estadístico.  
El resultado de la investigación se ha reunido en la tesis y consta de siete 
capítulos. 
El primer capítulo contiene la realidad problemática, los trabajos previos, las 
teorías relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, 
hipótesis y objetivos. 
El segundo capítulo comprende el diseño de investigación, las variables y 
operacionalización, población y muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos y 
aspectos éticos. 
El tercer capítulo contiene los resultados de la investigación de acuerdo a los 
indicadores con los cuales se va a medir la variable. 
El cuarto capítulo corresponde a la discusión donde se presenta, se explica y se 
discute los resultados de la investigación con las teorías y los antecedentes 
presentados. 
El quinto capítulo contiene las conclusiones donde se presentaron los principales 
hallazgos como síntesis de la investigación. 
El sexto capítulo contiene las recomendaciones propias de la investigación, según 
los resultados obtenidos. 
El séptimo capítulo contiene las citas bibliográficas, se presentaron las fuentes 





Finalmente, la tesis se complementa con los anexos correspondientes.  
Durante la investigación se han encontrado determinados problemas como la falta 
de fuentes que brinden datos sobre los costos de producción, para así determinar 
el costo unitario y productividad en los diferentes países y años en el estudio de 
investigación, falta de estudios más amplios sobre tema agro exportaciones entre 
otros; aun así se ha llegado a las conclusiones que se pueden observar en el 
capítulo VI. 
Esta investigación se llevó a cabo gracias al apoyo de los asesores académicos el 
Dr. Carlos Choquehuanca Saldarriga y al Mg. Manuel Pingo Zapata, y al apoyo 
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El objetivo general de esta investigación es determinar el comercio internacional y 
la competitividad del maracuyá peruano durante el periodo 2008-2016.La 
investigación tiene como objeto de estudio a todas las empresas exportadoras de 
maracuyá peruano, 2008-2016, se utilizó en los resultados datos ex post facto que 
tomamos de diferentes publicaciones oficiales, artículos de entidades públicas o 
privadas entre otras entidades, y para recolectar los datos utilizaremos los 
métodos que corresponden para su medición. 
Se obtuvo como principal conclusión que el comercio internacional y la 
competitividad del maracuyá peruano durante el periodo 2008-2016, han sido 
favorables para el Perú. 







The general objective of this research is to determine the international trade and 
competitiveness of Peruvian passion fruit during the period 2008-2016. The 
research has as object of study to all the exporting companies of Peruvian passion 
fruit, 2008-2016, data was used in the data Ex post fact that we take of different 
official publications, articles of public or private entities among other entities, and 
to collect the data we will use the methods that correspond to their measurement. 
It was obtained as a main conclusion that the international trade and the 
competitiveness of the Peruvian passion fruit during the period 2008-2016, have 
been favorable for Peru. 







1.1 Realidad Problemática 
En los últimos años se ha podido apreciar una fuerte demanda en lo que a 
frutas exóticas respecta. Pero gracias a la globalización y a todo lo que 
ésta ha traído consigo, el consumidor ya no se deja llevar sólo por la 
calidad y el precio sino que quiere mucho más. Y es que ya no sólo desea 
la misma típica presentación, sino que quiere un producto que cumpla su 
función y que se distinga de los demás.  
Es por esto que hoy en día, los principales países productores de este tipo 
de productos se han visto en la obligación de volverse mucho más 
competitivos en todo el proceso de la industrialización del producto para 
permanecer en el mercado. Ahora, basándonos sólo en el producto en 
cuestión, el maracuyá peruano es uno de los mejores frutos exóticos que 
se puede encontrar dentro del mercado peruano.  
De por sí, ya se tiene conocimiento de que el maracuyá de Perú es uno de 
los mejores del mundo (sea por su color, sabor, variedad, tamaño, etc.). Ya 
cuándo se habla de la fruta en sí se entiende que ha sido un producto que 
ha pasado por todo un proceso de transformación para adecuarse a las 
necesidades actuales de los consumidores y ser utilizada tanto como para 
hacer néctar y también como para ser utilizada como pulpa en sí para 
repostería, gastronomía, entre otros. 
Esta investigación servirá para analizar y determinar si el Perú como 
productor del fruto maracuyá es competitivo en el mercado internacional y 
en qué aspectos se debe mejorar para incrementar e incentivar su 
exportación y no perder competitividad. 
1.2 Trabajos previos 
Portal (2016, p. 105) en su tesis concluyó que: 
El incremento de la producción de maracuyá durante los años 2010 – 2014 a 
[sic] sido positiva, ya que a través de una entrevista dirigida a la Dirección 
Regional Agricultura, en lo cual ellos nos podrán dar información de cómo se 
viene dando la producción de maracuyá, actualmente en la región 
Lambayeque se viene produciendo maracuyá, siendo un promedio de 25 
toneladas métricas por hectáreas. El maracuyá tiene un potencial exportable, 





ayudando a incrementar la producción de maracuyá debido a la demanda que 
obtiene este producto. 
La Región Lambayeque se produjeron [sic] para el año 2014 un total de 
10,331 Toneladas Métricas de maracuyá y La producción a nivel nacional 
alcanzo una cantidad de 39,149 Toneladas Métricas de maracuyá para el año 
2014. 
Coque (2013, p. 59) en su tesis concluyó que:  
[…] el maracuyá es una fruta exótica muy apetecida por el mercado 
extranjero especialmente europeo y latinoamericano, debemos aprovechar 
los beneficios de la fruta para impulsar su producción local ya que este 
producto tiene diversos usos por ejemplo pulpas, concentrados, jugos, etc. lo 
cual permite tener una amplia oferta exportable. 
Taborda (2013, p. 81) en su tesis concluyó que:  
En los 70’ el desarrollo del cultivo adquirió gran relevancia en Brasil, en los 
80’ en Colombia y Ecuador y en los 90’ en Perú, Venezuela y Costa Rica, y 
solo se menciona algunos ejemplos, ya que el maracuyá se cultiva en treinta 
y siete países de los 5 cinco continentes.  
Moya (2012, p. 140) en su tesis concluyó que: 
La reducción de las importaciones efectuadas por los Estados Unidos en el 
2008 debido a su crisis económica y a su vez, el incremento de los precios, 
evidencia la sensibilidad  que el producto tiene frente a factores de la 
economía ajenos a su sector que pueden determinar su pérdida de 
competitividad en el mercado frente a sus sustitutos. Sin embargo también, la 
reducción de las importaciones y consecuentemente incremento de los 
precios, ley de la oferta y demanda, evidencia que en el mercado 
norteamericano, hay consumidores dispuestos a pagar precios altos por el 
producto. 
Carranza (2015, p. 20) en su tesis concluyó que: 
El maracuyá ha pasado de ser solo una sencilla fruta que se utiliza en la 
producción de jugo a ser una fruta valorada por sus distintos subproductos 
como las semillas que exhiben actividad antiproliferativa y antifúngica; las 
fibras de la cascara que mejoran la producción de ácidos grasos de cadena 
corta; el albedo de la fruta de la pasión, es tecnológicamente una alternativa 
viable para la elaboración de productos cárnicos mejorando así su imagen 
natural y saludable [...]. 
Gonzales y Álvarez (2009, p. 82) en su tesis concluyeron que “El mercado 






Rentería (2014, p. 44) en su tesis presenta las siguientes conclusiones: 
1. En Ecuador  hay una producción de 257.973 TM/AÑO de Maracuyá de 
donde se puede obtener un estimado de 31.937 TM/AÑO de pectina. 
2. En la provincia de El Oro según el MAGAP hasta el año 2012 hay 
sembradas 44,11 Has de Maracuyá. Con un rendimiento de 17.95 
TM/HA./AÑO. Indicativo que nos promueve a fomentar el cultivo de 
Maracuyá ya que se generaría más materia prima para procesamientos 
de la fruta y utilizar la pulpa [...]. 
León y Arévalo (2012, p. 56) en su plan de negocios concluyó que: 
Los estudios macro económicos del Estado y de la ciudad destino (Louisinana 
– New Orleans), sugieren un alto nivel adquisitivo con una población 
multiculturalmente compuesta, cuya gastronomía y cultura es muy variada y 
demanda productos que son considerados exóticos en el mercado norte 
americano. Esta ciudad posee uno de los principales puertos de los EEUU y 
el más importante del rio Misisipi, estas cualidades hacen de New Orleans un 
mercado destino sumamente atractivo para un producto como el maracuyá 
amarillo, no solo por el consumo de los cliente finales de la ciudad sino por el 
potencial que representa la presencia de una gran cantidad de distribuidores 
de alimentos que tiene oficinas en esta ciudad y distribuyen productos al resto 
del país. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Comercio Internacional 
A. Definición 
Greco (2005, p. 60) en su libro precisa que: “es el intercambio de 
bienes y servicios entre los países”. 
Osorio (1995, p. 48) define comercio internacional como “El conjunto 
de movimientos comerciales y financieros, y en general todas 
aquellas operaciones cualquiera que sea su naturaleza, que se 
realicen entre naciones; es pues un fenómeno universal en el que 
participan las diversas comunidades humanas.” 
Asimismo, para Cornejo (2009, p.30) desde un punto de vista 
económico: 
El hecho de que un país sea partícipe del comercio internacional 
conllevaría a: incrementar la cantidad y mejorar la calidad del 
consumo de la población, así como aprovechar las ventajas de 
especialización de tu nación, facilitar la innovación tecnológica en tu 





Vásquez y Madrigal (2007, p. 5) define al comercio internacional 
como “el conjunto de actividades relacionadas con la compra venta 
de bienes y servicios entre dos o más países con la finalidad de 
obtener o incrementar las ganancias”. 
B. Dimensiones 
Greco (2005, p. 102) en su libro indica que: “exportación es el bien o 
servicio vendido al exterior de un país”.  
Castro (2008, p.109) en su libro indica que: “[...] la exportación es 
[…] la salida de un producto de un determinado país con destino a 
otro, atravesando las diferentes fronteras o mares que separan las 
naciones”. 
Sullivan (2010, p. 491) explican que: “la exportación se refiere a la 
venta de un bien o servicio producido por una empresa localizada en 
un país a un cliente que reside en otro país”. 
Vergara (2012, p. 230) define “Las importaciones son los bienes y 
servicios producidos por un país más allá de nuestra frontera y que 
serán introducidos por una empresa doméstica o extranjera en 
nuestro país”. 
González (2013, p.10) sostiene que “Importación es el ingreso legal 
de mercancías extranjeras para su uso o consumo en el país. 
C. Indicadores 
Para efectos de esta investigación, respecto de la dimensión de 
estudio, ha sido preciso desagregar los siguientes indicadores: 
Volumen de exportación, valor de exportación y precio de 
exportación; los cuales serán definidos a continuación. 
Hinkelman (2011, p. 579) sostiene que volumen de exportación es el 
“número de unidades o tonelaje de contenedores de transportación 
que pasan para instalación de contenedores o puerto en un cierto 
periodo”. 
Long (2006, pp.285-286) sostiene que el valor de exportación es “el 
valor total de las mercancías que se obtiene multiplicando el precio 





La Organización Mundial del Comercio (2016) indica que “El precio 
de exportación se basará normalmente en el precio de transacción al 
que el productor extranjero venda el producto a un importador en el 
país de importación [...]”. 
Aleksink (2012, p. 191) sostiene que el precio de exportación es el 
“Valor en divisas que se le asigna a un bien para ser exportado, en 
función de un Incoterm asignado”. 
El Banco Central de Reserva del Perú (2011, p.152) define el precio 
de exportación como: 
Valoración de un bien o servicio en unidades monetarias u otro 
instrumento de cambio. El precio puede ser fijado libremente por el 
mercado en función de la oferta y la demanda, o por las autoridades, 
en cuyo caso se trataría de un precio controlado. 
Para medir la importación se utilizará los siguientes indicadores: 
volumen de importación, valor de importación y precio de 
importación. 
El Banco Central de Reserva del Perú (2011, p.214) define el 
volumen de importación como: “Importaciones expresadas en una 
medida física de valor (toneladas p.ej.)”. 
Long (2006, pp.285-286) sostiene que “el valor de importación es el 
valor total de las mercancías que se obtiene multiplicando el precio 
por la cantidad”. 
Gavelán (2010, p. 117) define que el precio de importación es: 
El precio original de compra, más todos los gastos incurridos para 
poner el producto importado en el almacén de la empresa. Estos 
gastos adicionales están constituidos por: flete, seguro, derechos e 
impuestos que gravan la importación, transporte, acarreo y gastos de 
aduana en general; por consiguiente incluye todos los gastos 
atribuibles directamente al producto, así como también los indirectos, 
como son los gastos administrativos generados por los entes que 
apoyan a la operación de compra-venta del exterior. 
D. Teorías 
Existen distintas teorías que sustentan y describen los orígenes del 
comercio internacional, pero para efectos de esta investigación, se 





teoría de la ventaja comparativa y la Teoría de la ventaja absoluta, 
que se detallarán líneas abajo. 
Smith (1776, p. 2) sostuvo que: 
El comercio entre países permite a cada uno aumentar su riqueza 
aprovechando en el principio de la división del trabajo. En otras 
palabras, si un país puede producir una unidad de un bien 
determinado a un menor costo que otro país, entonces el primero 
posee una ventaja absoluta sobre el segundo. De acuerdo con esta 
afirmación, los mayores beneficios del comercio se basan en el 
principio de la ventaja absoluta, bajo el argumento planteado que un 
país puede ser más eficiente que otro en la producción de algunos 
bienes y menos eficiente en la producción de otros. Por ende, ambos 
se pueden beneficiar del intercambio si cada país se especializa en la 
producción del bien que produce con mayor eficiencia que el otro; es 
decir, desarrolla su ventaja absoluta. 
Ricardo (1817, p. 98) sostuvo que: 
Un país exportaría la mercancía que produce con un costo menor, en 
comparación a otra mercancía, esto demuestra que los países 
tienden a especializarse en la producción y exportación de aquellos 
bienes que fabrican con un costo más bajo respecto al resto del 
mundo, en los que son comparativamente más eficientes que los 
demás y se tenderán a importar los bienes en los que son ineficientes 
con una producción con costos altos que el resto del mundo. En el 
comercio entre dos países, el país que tenga menos costo de 
oportunidad en la producción de un bien, tendrá ventaja comparativa 
en la producción de ese bien, frente al otro país. 
Samuelson y Nordhaus (2005, p. 287) señalan que: 
El principio de la ventaja comparativa sostiene que un país puede 
obtener beneficios del comercio aun cuando sea absolutamente más 
eficiente (o absolutamente menos eficiente) […] establece que para 
todo país será rentable que se especialice en la producción y 
exportación de aquellos bienes que él puede producir a un coste 
relativamente bajo. Y por otro lado, todo país obtendrá beneficios sí 
importa aquellos bienes que produce a un coste relativamente alto. 
Este simple principio proporciona la base inmutable del comercio 
internacional. 





Un país posee una ventaja absoluta sobre otros países en la 
producción de un bien cuando, con los mismos recursos, puede 
producir más cantidad de dicho bien que los otros. Si existiese ventaja 
absoluta, cada país debería especializarse en la producción del bien 
en que posee ventaja absoluta e intercambiar los excedentes de 
dicho bien por aquellos que no produce. De esta forma, los dos 
países que participan en el intercambio lograrían aumentar el 
consumo de los dos bienes, esto es, la especialización y el 




Porter (2009, p. 219) define que: 
La competitividad de una nación depende de la capacidad de su 
industria para innovar y mejorar. Las empresas logran ventaja frente a 
los mejores competidores del mundo a causa de las presiones y los 
retos. Se benefician de tener fuertes rivales nacionales, proveedores 
dinámicos radicados en el país y clientes nacionales exigentes. 
Krugman (1997, p.3) define que: “la competitividad es capacidad 
para producir bienes y servicios que cumplan los test de la 
competencia internacional, mientras nuestros ciudadanos disfrutan 
de un nivel de vida a la vez creciente y sostenible”. 
B. Indicadores 
Para medir la competitividad utilizaremos dos indicadores: 
productividad y costo unitario de producción. 
Ruelas (1993, p. 300) señala que “[…] la productividad se define 
como la relación entre insumos y productos, en tanto que la 
eficiencia representa el costo por unidad de producto”. 
Trinidad (2005, p. 4) precisa que:  
[…] se considerará como precio unitario, el importe de la 
remuneración o pago total que debe cubrirse al contratista por unidad 
de concepto terminado, ejecutando conforme al proyecto, 
especificaciones de construcción y normas de calidad. El precio 
unitario se integra con los costos directos correspondientes al 
concepto de trabajo, los costos indirectos, el costo por financiamiento, 





Altahona (2009, p.6) sostiene que el costo unitario de producción 
“Consiste en asignar a cada unidad de producto una participación 
razonable del total del costo incurrido por la empresa”. 
Nos da a entender que a cada producto, unidad, etc. Se le tiene que 
asignar una proporción del costo total de la empresa. 
C. Teorías 
Son aquellas que consideraremos bajo la variable de Competitividad. 
Porter (2013, p. 227) manifiesta que “La ventaja competitiva debe 
reflejar una concepción más evolucionada de lo que es la 
competencia, que comprenda mercados segmentados, productos 
diferenciados, diferencias de tecnología y economías de escala”. 
Krugman y Obstfeld (2006, p.40) señalan que “La ventaja 
competitiva de una industria depende no solo de su productividad en 
relación con la industria extranjera, sino también de la tasa salarial 
respecto a la tasa salarial extranjera”. 
1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema General 
¿Cómo ha sido el comercio internacional y la competitividad del 
maracuyá peruano durante el periodo 2008-2016? 
1.4.2 Problemas Específicos 
1. ¿Cómo ha sido la exportación mundial del maracuyá durante el 
periodo 2008-2016? 
2. ¿Cómo ha sido la importación mundial del maracuyá durante en el 
periodo 2008-2016? 
3. ¿Cómo ha sido la competitividad de la exportación del maracuyá 
peruano durante el periodo 2008-2016? 
1.5 Justificación del estudio 
La realización de esta investigación es para determinar si el maracuyá 
peruano es competitivo a nivel mundial. Para lo cual se realizara un estudio 
comparativo entre las exportaciones e importaciones, considerando como 
principal objeto de estudio los principales países exportadores de este 
producto. De esta manera poder conocer el nivel en el que se encuentra el 





para una mejora en la producción y rendimiento. 
La producción del maracuyá peruano que ha venido adaptándose en 
normas internacionales para mejorar la calidad del producto y la demanda 
creciente en el mercado internacional de los frutos exóticos abre para el 
Perú la posibilidad de ampliar mercados y consolidarse en otros. Es por ello 
que estos últimos años el maracuyá peruano ha tenido un crecimiento por 
un valor exportado para el 2016 por más de 1 millón de dólares y que está 
siendo impulsado por los cambios en preferencias de consumo saludable e 
incluirlo en la gastronomía. Pero, a pesar de que la producción del 
maracuyá peruano es elevada, no somos parte de los principales 
exportadores de este producto a nivel mundial. 
Ahora, analizando esto es importante señalar que se necesita darle un 
valor agregado a este producto. Por ello es necesario fomentar la inversión 
en la industria de este fruto exótico para que acceda a nuevos mercados. 
Esto quiere decir que si se mejora el nivel productivo del maracuyá peruano 
se puede lograr una alta rentabilidad, por ende, esto mejoraría la calidad de 
vida de los agricultores y generaría más empleo para los mismos ya que se 
les está brindando la oportunidad de colocar su producto en una ventana 
comercial. 
Finalmente, el presente proyecto de investigación es viable porque 
presenta la disponibilidad del recurso humano, recurso económico y de 
información para lograr el objetivo y probar las hipótesis de esta 
investigación. 
1.6 Objetivos 
1.6.1 Objetivo General 
Determinar el comercio internacional y la competitividad del 
maracuyá peruano durante el periodo  2008-2016. 
1.6.2 Objetivos Específicos 
1. Determinar la evolución de las exportaciones del maracuyá 
durante el periodo 2008-2016. 
2. Determinar la evolución de las importaciones del maracuyá 
durante el periodo 2008-2016. 





peruano durante el periodo 2008- 2016. 
1.7 Hipótesis 
1.7.1 Hipótesis General 
Las empresas exportadoras del maracuyá peruano en el comercio 
internacional durante el periodo 2008–2016, han sido competitivas. 
1.7.2 Hipótesis Específicas 
1. La exportación mundial del maracuyá ha tenido una tendencia 
creciente durante el periodo 2008-2016. 
2. La importación mundial del maracuyá ha tenido una tendencia 
creciente durante el periodo 2008-2016. 
3. La competitividad de la exportación del maracuyá peruano ha 









2.1 Diseño de investigación 
El diseño de investigación es descriptivo, de tipo no experimental. 
2.2 Variables, operacionalización 
 
 
2.3 Población y muestra 
En la investigación no corresponde distinguir entre los concepto de 
población y muestra por que los datos que vamos a utilizar son ex post 
facto. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
En esta Investigación no se requiere una técnica o instrumento de 
recolección de datos ya que los datos son ex  post facto. 
En cuanto a la validez del contenido recurriremos a la opinión de tres 





La confiabilidad no corresponde porque los datos ya existen. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Luego de haber recogido los datos de las exportaciones e importaciones de 
mi producto e identificar los principales mercados se va a ordenar los datos 
en cuadros y se representaran en gráficos de barra y de línea. 
 
2.6 Aspectos éticos 
La presente investigación utiliza datos estadísticos obtenidos de fuentes 
verídicas, las cuales se están detallando en todo el proceso de 
investigación de este proyecto. Con ello, se evitara todo tipo de acción que 







3.1 Resultados sobre el Comercio internacional 
En el anexo 3 se presenta a los principales países exportadores del 
maracuyá y la exportación mundial, durante el periodo 2008-2016, los 
cuales estarán expresados en valor, volumen, precio de exportación y su 
estructura de participación en los diferentes periodos. Se utilizó el criterio 
de participación de las exportaciones del maracuyá, para determinar a los 
principales países exportadores del mundo. 
A partir del anexo 3 he construido el cuadro 3.1 que contiene el valor de 
exportación del maracuyá de los principales países exportadores del 
mundo, durante el periodo 2008-2016, expresado en miles de dólares 
americanos (US $). 
 
En este cuadro se observa el valor de exportación en millones de US$, de 
las cuales el país que tiene la mayor cantidad de volumen exportada en los 
periodos 2008 - 2016 es Canadá que a pesar que en el 2015 no tuvo 
participación en la exportación, al año siguiente registro el mayor volumen 
exportado al finalizar el periodo. 
Estados Unidos quien se mantuvo fuera de la comercialización los dos 
primeros años ha sido el país que registro la mayor cantidad de valor 
exportado en el último periodo. 
Polonia a su vez muestra un crecimiento constante en los últimos años. A 





Unión Europea sin embargo en los años siguientes mantuvo un flujo                          








En el grafico 3.2 observamos el crecimiento moderado de Canadá, 
que de acuerdo a lo registrado mantiene el mayor acumulado de 
volumen exportado en los periodos 2008 – 2016, el cual a pesar de 
que su crecimiento no ha sido constante se posiciona como principal 
exportador en el mundo. 
Por otro lado tenemos a Polonia que a pesar de la crisis que 
atravesó el continente Europeo se mantiene con un ritmo de 
crecimiento lento pero sin recesión. 
Estados Unidos muestra desde el primer periodo hasta el último un 





En el mundo se observa la evolución constante del maracuyá, pues 
desde el inicio hasta el final del periodo existe un crecimiento del 
44% el cual demuestra un resultado positivo. 
Si estimamos la línea de la tendencia del valor de exportación del 
maracuyá en base al país de Canadá vamos a obtener los siguientes 
resultados: 
y =-5890.3x+1E+07 
R² = 0.0272 
Dónde:  
  y es valor de exportación 
x es el tiempo 
R2 es el coeficiente de determinación 
Dichos resultados muestran que existe una relación proporcional 
entre el valor de exportación y el tiempo, con un elevado nivel de 
ajuste de la regresión a los datos expresados en el valor del 
coeficiente de determinación, lo que se interpreta en el sentido que 
existe una tendencia lineal e inversa entre el valor de exportación y 
el tiempo durante el periodo 2008-2016. 
Si estimamos la línea de tendencia de la exportación de Polonia, 
obtenemos los siguientes resultados: 
y = 3634.9x-7E+06 
R² = 0.0708 
Dónde: 
  y es valor de exportación 
x es el tiempo 
R2 es el coeficiente de determinación 
Dichos resultados muestran que existe una relación directa entre el 
valor de exportación y el tiempo, con un bajo nivel de ajuste de la 
regresión de a los datos, lo que se interpreta en el sentido que no 
existe tendencia entre el valor de exportación y el tiempo durante el 
periodo 2008-2016. 
Si estimamos la línea de tendencia de la exportación de EE.UU, 






R² = 0.6811 
Dónde: 
  y es valor de exportación 
x es el tiempo 
R2 es el coeficiente de determinación 
Dichos resultados muestran que existe una relación directa entre el 
valor de exportación y el tiempo, con un regular nivel de ajuste de la 
regresión los datos, lo que se interpreta en el sentido que existe una 
tendencia lineal y positiva entre el valor de exportación y el tiempo 
durante el periodo 2008-2016. 
En el anexo 3 se elaborado el cuadro 3.2 que presenta el volumen 
de exportación de los principales países exportadores de Maracuyá 
durante el periodo 2008 – 2016, expresado en toneladas (t). 
 
En este cuadro encontramos la cantidad de exportación en millones 
de Toneladas, de las cuales el país que tiene la mayor cantidad de 
volumen exportada en los periodos 2008 - 2016 es Canadá que a 
pesar que en el 2016 no tuvo participación en la exportación, al año 
siguiente registro el mayor volumen exportado al finalizar el periodo. 
Estados Unidos quien se mantuvo fuera de la comercialización los dos 





toneladas exportado en el último periodo.  
Polonia a su vez muestra un crecimiento constante en los últimos 
años. A pesar de que en el año 2012 tuvo una baja por la crisis 
económica en la Unión Europea sin embargo en los años siguientes 





















Podemos apreciar en el grafico 3.2.1 el crecimiento moderado de 
Canadá, que de acuerdo a lo registrado mantiene el mayor 
acumulado de volumen exportado en los periodos 2008 – 2016, el 
cual a pesar de que su crecimiento no ha sido constante se 
posiciona como principal exportador en el mundo. 
Por otro lado tenemos a Polonia que pesar de la crisis que atravesó 
el continente Europeo se mantiene con un ritmo de crecimiento lento 





Estados Unidos muestra desde el primer periodo hasta el último un 
crecimiento directamente proporcional por año. 
En el mundo se observa la evolución constante de la maracuyá, 
pues desde el inicio hasta el final del periodo existe un crecimiento 
del 44% el cual demuestra un resultado positivo. 
Si estimamos la línea de la tendencia del valor de exportación de la 
maracuyá de Canadá vamos a obtener los siguientes resultados: 
y =4040,5x+2E+06 
R² = 0.4107 
Dónde: 
  y es la cantidad de exportación de Canadá 
x son los años 
R2 es el coeficiente de determinación 
Dichos resultados muestran que existe una relación proporcional 
entre la cantidad de exportación y el tiempo, con un bajo nivel de 
ajuste de la regresión a los datos, lo que se interpreta en el sentido 
que existe una tendencia lineal e inversa entre la cantidad de 
exportación y el tiempo durante el periodo 2008-2016. 
Si estimamos la línea de tendencia de la exportación de Polonia, 
obtenemos los siguientes resultados: 
y = 49118x+1E+06 
R² = 0.3669 
Dónde: 
  y es la cantidad de exportación de Canadá 
x son los años 
R2 es el coeficiente de determinación 
Dichos resultados muestran que existe una relación entre la cantidad 
de exportación y el tiempo, con un bajo nivel de ajuste de la 
regresión los datos, lo que se interpreta en el sentido que no existe 
tendencia entre la cantidad de exportación y el tiempo durante el 
periodo 2008-2016. 
Si estimamos la línea de tendencia de la exportación de EE.UU, 






R² = 0.8171 
Dónde: 
  y es la cantidad de exportación de Canadá 
x son los años 
R2 es el coeficiente de determinación 
Dichos resultados muestran que existe una relación directa entre la 
cantidad de exportación y el tiempo, con un regular nivel de ajuste de 
la regresión a los datos, lo que se interpreta en el sentido que existe 
una tendencia lineal y positiva entre la cantidad de exportación y el 
tiempo durante el periodo 2008-2016. 
En el anexo 1 presentamos el precio unitario de exportación de la 
maracuyá en miles de dólares por tonelada para el periodo 2008-
2016 de todos los países del mundo.  
En el anexo 3 presentamos la participación porcentual de la 
exportación de la maracuyá en el periodo 2008-2016 de todos los 
países del mundo. 
A partir de dicho anexo se ha elaborado el cuadro 3.3 que presenta el 
precio unitario de exportación de los principales países exportadores 
de la maracuyá, en miles de millones de dólares por Toneladas para 

















tonelada, de las cuales el país que tiene la mayor cantidad de 
volumen exportada en los periodos 2008 - 2016 es Canadá que a 
pesar que inicio el periodo con un precio unitario alto, cerro con un el 
precio más competitivo del mercado 
Estados Unidos quien si bien mantuvo en los años 2011-2012 el 
precio unitario más alto del periodo con respecto a sus competidores, 
mantuvo el ritmo con un precio constante sin alzas ni bajas muy 
bruscas. 
Polonia a su vez muestra un crecimiento constante en los últimos 
años. A pesar de que en el año 2012 tuvo una baja por la crisis 
económica en la Unión Europea sin embargo en los años siguientes 
mantuvo un flujo constante en sus exportaciones manteniendo un 

























Podemos apreciar en el grafico 3.3.1 el crecimiento moderado de 
Canadá, que de acuerdo a lo registrado mantiene el mayor 
acumulado de volumen exportado en el periodo 2008 – 2016, el cual 
a pesar de que su crecimiento no ha sido constante se posiciona 
como principal exportador en el mundo. 
Por otro lado tenemos a Polonia que pesar de la crisis que atravesó 
el continente Europeo se mantiene con un ritmo de crecimiento lento 
pero sin recesión. 
Estados Unidos muestra desde el primer periodo hasta el último un 
crecimiento directamente proporcional por año. 
En el mundo se observa la evolución constante de la maracuyá, 
pues desde el inicio hasta el final del periodo existe un crecimiento 
del 44% el cual demuestra un resultado positivo. 
Si estimamos la línea de la tendencia del valor de exportación de la 
maracuyá de Canadá vamos a obtener los siguientes resultados: 
y=-45.85x+4269.5 
R² = 0.0173 
Dónde: 
   y el precio unitario de exportación 
x son los años 
R2 es el coeficiente de determinación 
Dichos resultados muestran que existe una relación proporcional 
entre el precio unitario de exportación y el tiempo, con un bajo nivel 
de ajuste de la regresión a los datos, lo que se interpreta en el 
sentido que existe una tendencia lineal e inversa entre la cantidad de 
exportación y el tiempo durante el periodo 2008-2016. 
Si estimamos la línea de tendencia de la exportación de Polonia, 
obtenemos los siguientes resultados: 
y=33.183x+1736.8 
R² = 0.1311 
Dónde: 
   y el precio unitario de exportación 





R2 es el coeficiente de determinación 
Dichos resultados muestran que existe una relación entre la cantidad 
de exportación y el tiempo, con un nivel regular de ajuste de la 
regresión los datos, lo que se interpreta en el sentido que existe 
tendencia entre la cantidad de exportación y el tiempo durante el 
periodo 2008-2016. 
Si estimamos la línea de tendencia de la exportación de EE.UU, 
obtenemos los siguientes resultados: 
y =0,025x+52,97 
R² = 0,0326 
Dónde: 
   y el precio unitario de exportación 
x son los años 
R2 es el coeficiente de determinación 
Dichos resultados muestran que existe una relación directa entre el 
precio unitario de exportación y el tiempo, con un regular nivel de 
ajuste de la regresión los datos, lo que se interpreta en el sentido que 
existe una tendencia lineal y positiva entre la cantidad de exportación 
y el tiempo durante el periodo 2008-2016. 
3.1.2 Resultados sobre la Importación  
En el anexo 4 se presenta a los principales países importadores del 
maracuyá y la importación mundial, durante el periodo 2008-2016 de 






A partir del anexo 4 se ha elaborado el cuadro 3.4 que contiene el 
valor de importación del maracuyá de los principales países 
importadores del mundo, durante el periodo 2008-2016, expresado 
en miles de dólares americanos (US $). 
En el cuadro 3.4 encontramos el valor de importación en millones de 
dólares US$, de los cuales el país que tiene la mayor cantidad de 
volumen importado en el periodo 2008 – 2016 es Estados Unidos, 
que a pesar que en el 2016 registra una baja se mantuvo con un 
crecimiento proporcional a los años anteriores. 
Alemania mantuvo en promedio el volumen importado en el periodo 
del 2008 – 2016 con una pendiente creciente y constante. 
Francia a su vez muestra un crecimiento constante en los últimos 
años. A pesar de que en el año 2013 tuvo una baja por la crisis 
económica en la Unión Europea sin embargo en los años siguientes 








Podemos apreciar en el grafico 3.4.1 el crecimiento moderado de 
EE.UU, que de acuerdo a lo registrado mantiene el mayor 
acumulado de volumen importado en el periodo 2008 – 2016, se 
posiciona como el principal país importador en los últimos 8 años. 
Por otro lado tenemos a Alemania que pesar de la crisis que 
atravesó el continente Europeo se mantiene con un ritmo de 
crecimiento lento pero sin recesión. 
Francia muestra desde el primer periodo hasta el último un 
crecimiento directamente proporcional por año calculado. 
En el mundo se observa la evolución constante del maracuyá, 
pues desde el inicio hasta el final del periodo existe un 
crecimiento del 30% el cual demuestra un resultado positivo. 
Si estimamos la línea de la tendencia del valor de importación del 
maracuyá de EE.UU vamos a obtener los siguientes resultados: 
y =67830x-1E+08 
R² = 0.8837 
Dónde: 
y es valor de importación. 
x es el tiempo. 
R2 es el coeficiente de determinación 
Dichos resultados muestran que existe una relación proporcional 





ajuste de la regresión los datos, lo que se interpreta en el sentido 
que existe una tendencia lineal e inversa entre el valor de 
exportación y el tiempo durante el periodo 2008-2016. 
Si estimamos la línea de tendencia de la importación de Alemania, 
obtenemos los siguientes resultados: 
y = 7937.9x-2E+07 
R² = 0.1112 
Dónde: 
y es valor de importación. 
x es el tiempo. 
R2 es el coeficiente de determinación 
Dichos resultados muestran que existe una relación entre el valor 
de exportación y el tiempo, con un bajo nivel de ajuste de la 
regresión los datos, lo que se interpreta en el sentido que no 
existe tendencia entre el valor de importación y el tiempo durante 
el periodo 2008-2016. 
Si estimamos la línea de tendencia de la importación de Francia 
obtenemos los siguientes resultados: 
y =8179.4x-2E+07 
R² = 0.3533 
Dónde: 
y es valor de importación. 
x es el tiempo. 
R2 es el coeficiente de determinación 
Dichos resultados muestran que existe una relación directa entre el 
valor de importación y el tiempo, con un regular nivel de ajuste de la 
regresión los datos, lo que se interpreta en el sentido que existe una 
tendencia lineal y positiva entre el valor de importación y el tiempo 
durante el periodo 2008-2016. 
En el anexo 2 presentamos la cantidad de importación de la 
maracuyá en miles de toneladas para el periodo 2008-2016 de todos 
los países del mundo.  





la cantidad de importación de los principales países importadores de 














En este cuadro encontramos la cantidad de importación en millones 
de toneladas, de los cuales el país que tiene la mayor cantidad de 
volumen importado en el periodo 2008 - 2016 es Estados Unidos 
que a pesar que en el 2016 no tuvo el mismo crecimiento de todo el 
periodo se mantuvo con un crecimiento proporcional a los años 
anteriores. 
Alemania mantuvo en promedio el volumen importado en el periodo 
del 2008 – 2016 con una pendiente creciente y constante. 
Francia a su vez muestra un crecimiento constante en los últimos 
años. A pesar de que en el año 2013 tuvo una baja por la crisis 
económica en la Unión Europea sin embargo en los años siguientes 































Podemos apreciar en el grafico 3.5.1 el crecimiento moderado de 
EE.UU, que de acuerdo a lo registrado mantiene el mayor 
acumulado de volumen importado en el periodo 2008 – 2016, se 
posiciona como el principal país importador en los últimos 8 años. 
Por otro lado tenemos a Alemania que pesar de la crisis que 
atravesó el continente Europeo se mantiene con un ritmo de 
crecimiento lento pero sin recesión. 
Francia muestra desde el primer periodo hasta el último un 
crecimiento directamente proporcional por año calculado. 
En el mundo se observa la evolución constante de la maracuyá, 





crecimiento del 30% el cual demuestra un resultado positivo. 
Si estimamos la línea de la tendencia del valor de importación de 
la maracuyá de EE.UU vamos a obtener los siguientes resultados: 
y =31823x-6E+07 
R² = 0.9573 
Dónde: 
y es volumen de exportación. 
x es el tiempo. 
   R2 es el coeficiente de determinación 
Dichos resultados muestran que existe una relación proporcional 
entre el valor de importación y el tiempo, con un elevado nivel de 
ajuste de la regresión a los datos, lo que se interpreta en el 
sentido que existe una tendencia lineal e inversa entre el valor de 
exportación y el tiempo durante el periodo 2008-2016. 
Si estimamos la línea de tendencia de la importación de Alemania, 
obtenemos los siguientes resultados: 
y = 1978,5x-1E+06 
R² = 0.0144 
Dónde: 
y es volumen de exportación. 
x es el tiempo. 
   R2 es el coeficiente de determinación 
Dichos resultados muestran que existe una relación entre el valor 
de exportación y el tiempo, con un bajo nivel de ajuste de la 
regresión los datos, lo que se interpreta en el sentido que no 
existe tendencia entre el valor de importación y el tiempo durante 
el periodo 2008-2016. 
Si estimamos la línea de tendencia de la importación de Francia 
obtenemos los siguientes resultados: 
y =5867,2x-1E+07 
R² = 0.8463 
Dónde: 
y es volumen de exportación. 





   R2 es el coeficiente de determinación 
Dichos resultados muestran que existe una relación directa entre 
el valor de importación y el tiempo, con un regular nivel de ajuste 
de la regresión a los datos, lo que se interpreta en el sentido que 
existe una tendencia lineal y positiva entre el valor de importación 
y el tiempo durante el periodo 2008-2016. 
En el anexo 2 presentamos el precio unitario de importación de la 
maracuyá en miles de toneladas para el periodo 2008-2016 de 
todos los países del mundo. 
A partir de dicho anexo se ha elaborado el cuadro 3.6 que 
presenta el precio unitario de importación de los principales 
países importadores de la maracuyá, en miles de millones de US 










En este cuadro encontramos el precio de importación en millones 
de toneladas, de las cuales el país que tiene la mayor cantidad de 
volumen importado en los periodos  del 2008 - 2016 es Estados 
Unidos que a pesar que en el 2016 no tuvo el mismo crecimiento 
de todo el periodo se mantuvo con un crecimiento proporcional a 
los años anteriores. 
Alemania mantuvo en promedio el precio unitario en el periodo del 
2008 – 2016 con una pendiente creciente y constante. 
Francia a su vez muestra un crecimiento constante en los últimos 





económica en la Unión Europea sin embargo en los años 






















Podemos apreciar en el grafico 3.6.1 el crecimiento moderado de 
EE.UU, que de acuerdo a lo registrado mantiene el mayor 
acumulado de precio unitario en los periodos 2008 – 2016, se 
posiciona como el principal país importador en los últimos 8 años. 
Por otro lado tenemos a Alemania que pesar de la crisis que 
atravesó el continente Europeo se mantiene con un ritmo de 
crecimiento lento pero sin recesión. 
Francia muestra desde el primer periodo hasta el último un 





En el mundo se observa la evolución constante de la maracuyá, 
pues desde el inicio hasta el final del periodo existe un 
crecimiento del 30% el cual demuestra un resultado positivo. 
Si estimamos la línea de la tendencia del valor de importación de 
la maracuyá de EE.UU vamos a obtener los siguientes resultados: 
y=73.367x+3140.9 
R² = 0.0632 
Dónde: 
    y es precio de exportación 
x es el tiempo 
r2 es el coeficiente de determinación. 
Dichos resultados muestran que existe una relación proporcional 
entre el valor de importación y el tiempo, con un elevado nivel de 
ajuste de la regresión los datos, lo que se interpreta en el sentido 
que existe una tendencia lineal e inversa entre el valor de 
exportación y el tiempo durante el periodo 2008-2016. 
Si estimamos la línea de tendencia de la importación de Alemania, 
obtenemos los siguientes resultados: 
y=-26.783x+3043.8 
R² = 0.0228 
Dónde: 
   y el precio unitario de importación de Alemania 
   x son los años 
   R2 es el coeficiente de determinación 
Dichos resultados muestran que existe una relación entre el 
precio unitario de importación y el tiempo, con un bajo nivel de 
ajuste de la regresión los datos, lo que se interpreta en el sentido 
que no existe tendencia entre el precio unitario de importación y el 
tiempo durante el periodo 2008-2016. 
Si estimamos la línea de tendencia de la importación de Francia 
obtenemos los siguientes resultados: 
y=6.6167x+2826 






   y el precio unitario de importación 
   x son los años 
   R2 es el coeficiente de determinación 
Dichos resultados muestran que existe una relación directa entre 
el precio unitario de importación y el tiempo, con un regular nivel 
de ajuste de la regresión los datos, lo que se interpreta en el 
sentido que existe una tendencia lineal y positiva entre el valor de 
importación y el tiempo durante el periodo 2008-2016. 
3.2 Resultados de Competitividad 
En el cuadro 3.7 presentamos la productividad de los países 
competidores que tiene Perú en exportación de la maracuyá, durante 












En el cuadro podemos observar que Perú es quién tiene el mayor 
índice de productividad; esto es debido a que es el máximo productor 
de maracuyá. En una primera instancia vemos que tiene una 
producción bastante alta, sin embargo esto cambia desde el año 2013 
en el que tuvo una baja debido a la crisis que presentaron los países 
potencia como son EE.UU y China lo que afecto bastante a países 
exportadores como es el nuestro. Pese a dicho problema nos 
encontramos liderando a paso lento dicho mercado en cuanto a la 
Passiflora Edulis, esto se debe a que el presidente ejecutivo de Sierra 





impulsara la siembra de la maracuyá” ya que indica que con esta 
nueva gestión se busca que gran parte de la zona andina tenga 
trabajo pese a los cambios climáticos por el acondicionamiento que 
van a presentar en dichas zonas agrícolas para dicho producto. 
Esto se ha venido trabajando porque se ha visto que el producto está 
teniendo una alta demanda internacional por sus características y 
diversos usos sobre todo para la gastronomía. Quieren que la 
productividad se muestra con una tendencia creciente por lo que han 
visto conveniente generar un proyecto que financie el desarrollo 
productivo de nuestros agricultores, se espera que se pueda llegar a 
sembrar 50 hectáreas de maracuyá en los dos corredores económicos 
puesto por dicha asociación (Motupe-Cañarias) Lambayeque y 
(Morropón-Huancabamba) Piura. 
Pese a lo mencionado, cabe resaltar que sus últimos años no han 
sido tan favorables para la productividad de la maracuyá desde la 
crisis mundial que afecto nuestra economía directamente.  
El 2009 fue uno de los años más resaltantes para la producción de la 
maracuyá con una participación de 137.72 ya que pese al cambio de 
gobierno tuvimos un leve crecimiento del 1.12% en nuestra economía 
interna debido a los TLCs que se vinieron trabajando con EE.UU, 
Chile y China entre otros que también tuvieron su participación 
significativa. El año 2016 fue uno de los más bajos ya que tuvimos 
una representación de 26.71 por la crisis que venimos arrastrando del 
2013.  
En el cuadro 3.8 presentamos el costo unitario de producción de la 

























En el cuadro podemos apreciar el costo de producción de Perú que 
estuvo oscilando entre los US $ 0.37/Kg y US $ 0.48/Kg en el periodo 
2008-2016. Este precio está sujeto a las certificaciones de calidad que 
sus productos agrícolas necesita, como control fitosanitario, debido a 
las aplicaciones de agroquímicos que requiere el cultivo, mano de 
obra, fertilizantes y labores culturales. 
Esto se debe a la gran demanda que ha tenido en estos últimos años 
para la producción de la Passiflora Edulis, en cuanto al precio de 
Cánada y EEUU vemos que están en un margen un tanto alto 
(especialmente Cánada) esto se debe a los constantes cambios 
climatológicos que han venido presentando en los últimos años. Por 
otro lado EEUU ha incremento su demanda en participación por 













Esencialmente coincido con Portal (2016), ya que en el Perú existe una 
organización y cooperación entre el agricultor y las empresas 
exportadoras de maracuyá. 
De igual manera coincido con Moya (2012) debido a que se debe 
priorizar obtener un producto de calidad, automatizando el proceso de 
producción, de esa manera obtener un producto diferenciado, que no 
solo sea competitivo por el precio, sino también por la calidad. 
De otro lado, coincido con Coque (2013) donde lo pequeños 
productores son competencia directa para las grandes empresas, lo 
cual claramente ocurre en el Perú. La presencia de los pequeños 
productores, tal como lo menciona el autor, es justificado para formar 
parte de los proveedores de este fruto a las grandes industrias, 
obteniendo ellos mayor margen de ganancias debido a que ofrecen 
productos procesados. 
Finalmente coincido con Rentería (2014) debe existir mayor promoción 
para las asociaciones de productores del Perú, inversión en cursos para 









1. De acuerdo con los resultados de la investigación, ha quedado demostrado 
que la exportación mundial del maracuyá durante el periodo 2008-2016 ha 
tenido una tendencia creciente, mostrando un cambio atípico en el año 
2015. 
2. De acuerdo con los resultados de la investigación, ha quedado demostrado 
que la importación mundial del maracuyá durante el periodo 2008-2016 ha 
tenido una tendencia creciente, mostrando un cambio atípico en el año 
2015.  
3. De acuerdo con los resultados de la investigación, ha quedado demostrado 
que la exportación peruana de maracuyá ha sido competitiva durante el 
periodo 2008- 2016. 
4. De acuerdo con las conclusiones 1, 2 y 3 se colige que el comercio 
internacional y la competitividad del maracuyá peruano durante el periodo 








1. Es muy importante que el Estado y otras instituciones impulsen e 
incentiven la producción de maracuyá como una alternativa no solo para 
generar empleo sino también para que como país figuremos entre los 
primeros países productores y esto pueda generar más demanda. 
2. Como resultado del presente plan de investigación, se recomienda 
aprovechar las ventajas del mercado para dar un crecimiento social; en el 
intercambio de culturas, idiomas, hábitos y político; con el fin de aprovechar 
los acuerdos comerciales, económico; con el crecimiento del sector 
agrícola. 
3. Por último la producción de maracuyá será buena siempre y cuando se 
cumpla con todos los requerimientos y el deseo de organizarse entre los 
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Anexo 9. Costo unitario de producción de maracuyá 2008 – 2016, expresado en miles US $ / Kg 
 
 
 
